




HLP 216/NSK 032 - Asas-Asas Seni Tari
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN IN! MENGANDUNGI TUJUH (7] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA SURAT.
Jawab LIMA [5] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
1. Huraikan kepelbagaian otot yang terdapat di dalarn
badan manusia dan terangkan fungsi tiap-tiap satu
berkaitan dengan gerak tari.
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2. Bincangkan unsur-unsur reka bentuk yang digunakan di
dalam sesebuah koreografi.
3. Klasifikasikan sendi tubuh badan manusia dan




4. Dengan menggunakan rajah terangkan perkara-perkara yang
berikut:
(a) Tulang belakang manusia
(b) Tulang-tulang kaki
(c) Tulang-tulang tangan.
5. Rekabentukkan sebuah program latihan yang lengkap untuk
menghasilkan penari profesional.
6. Bincangkan unsur-unsur pemakanan yang boleh menghasilkan
tubuh badan yang sihat dan kuat.
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7. Huraikan kecederaan yang sering berlaku kepada penari,
mengapa kececteraan berlaku dan terangkan cara-cara
mengelakkannya.
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